Morehead State University vs. Illinois State University by Morehead State University. Office of Athletics.
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Vs. 
Illinois State University 
M 
January 10, 1972 - 7:30 p.m. 
MOREHEAD STATE UNIVERSITY 
Varsity Roster 
No. Name, Position Ht. Class Home Town 
24 *Bubba Abell, G 6-2 Jr. Lebanon, Ky. 
32 Lowell Ash by, F 6-3 So. Shelbyville, Ky. 
22 *Eddie Conley, G 6-0 Sr. Jenkins, Ky. 
35 Leonard Coulter, F 6-5 So. Danville, Ky. 
14 Bill Dotson, G 6-4 So. London, Ky. 
25 Eugene Lyons, F 6-5 So. Pikeville, Ky. 
20 Ron Nicholson, C 6-8 Jr. W. Palm Beach, Fla. 
15 Ken Noll, G 6-2 So. Bellevue, Ky. 
40 John Stacy, F-C 6-8 So. Jackson, Ky. 
30 Joe Stallworth, G 6-1 So. Danville, Ky. 
34 *Ike Unseld , F 6-3 Jr. Louisville, Ky. 
10 Howard Wallen, G 6-2 So. Williamsport, Ky. 
IIE-\U CO -\ CII : Hill llarn'II (2 yr:-., ~ 1-28) 
Frosh Roster 
No. Name, Position Ht . Home Town 
14 *Larry Brown, G 6-1 Hazel G, een, Ky. 
50 John Domoney, F 6-5 Pom pton Pl;11ns, N. J. 
22 *Gene Frye, G-F 6-5 Luray. Va . 
34 Tony Gullion, G 5- 10 Waverly , Ohio 
54 *Mark Hudson, C 6-10 New Richmond , OH. 
44 *Arch Johnson, F-C 6-5 Booneville, Ky . 
30 Pat Lynch , G-F 6- 1 Scituate, Ma,s. 
40 Norman Moran , C-F 6-6 Buffalo , N. Y. 
32 Charles Stevenson, F 6-3 Nancy . K,- . 
10 *Glenn Turner, G 6-2 Mc Dowell . Ky . 
12 * Mike Turner, G 6- 1 Drift, Ky. 


















Illinois State University 
"Redbirds'' 
Name, Position Ht. Class Home Town 
Tom Prombo, G 6-2 Jr. Chicago Heights, Ill. 
Dan Witt , G 5-11 Jr. Maple Park, Ill. 
Phil Paige, G 5-6 So. Detroit , Mich. 
Doug Collins, G 6-6 Jr. Benton, Ill . 
Ron de Vries, C 6-11¾ So. Detroit, Mich. 
Duane Fox, F 6-7 So. Inkster, Mich. 
Jim Smith, F 6-6 Sr. Mt. Vernon, Ill. 
Mack Rush, G 6-5½ So. St. Louis, Mo. 
Fred Points, G 6-2½ Jr. Columbus, Ohio 
Stepney Bacon , C 6-9 So. Detroit, Mich. 
Myron Litwiller, F 6-6 Sr. Armington, Ill. 
Dennis Murray, C 6-6 Sr. Detroit, Mich. 
Clarence Weaver, F 6-8 So. St. Louis, Mo. 
Ron Eeten, F 6-5 So. San Jose, III. 
Carlos Thomas, F 6-5 Sr. Chicago, Ill. 
HEAD COACH: Will Robinson (1 yr., 16-10) 
ASSISTANTS: Warren Crews, John Parker, Gene Smithson 
OFFICl,\L SCORER : Vinson Walls 
0 FFICI:\ L Tl~I ER : G(•org«- Sadler 
P,\ :\ ~ \ OU 'CER : K<·itlt 1.;.app<•s 
CA,I E OFFI CIALS: J o lin Urock. Russell Kaefer 
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